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ABSTRAKSI 
 
Bersepeda sekarang tidak hanya menjadi hobi, tapi sudah merupakan gaya 
hidup bagi sebagian masyarakat kota. Tingkat polusi, pemanasan global dan 
kemacetan yang semakin tinggi membuat masyarakat kota mencari berbagai 
alternatif transportasi, salah satunya adalah sepeda. Karena menurut masyarakat 
kota, sepeda baik untuk kesehatan, dan juga baik untuk kenyamanan kota, 
kenyamanan global dan pemeliharaan lingkungan. Sepeda tidak menghasilkan gas 
karbon monoksida maupun karbon dioksida, tidak mencemari udara maupun 
lingkungan serta tidak menyebabkan kemacetan arus lalu lintas. Karena sepeda 
dioperasikan oleh otot tubuh manusia, maka tidak diperlukan konsumsi bahan 
bakar berupa bensin ataupun solar.  
Fenomena bersepeda saat ini telah menjadi gaya hidup masyarakat kota. 
Yogyakarta adalah kota dengan sejarah sepeda yang panjang, sehingga 
perkembangan fenomena bersepeda tersebut disambut hangat dengan munculnya 
banyak komunitas bersepeda di yogyakarta. Pemerintah Kota Yogyakarta pun 
tidak tinggal diam dengan menggalakkan program ‘segosegawe’, yaitu 
kependekan dari ‘sepeda kanggo sekolah lan nyambut gawe’ serta dibarengi 
dengan pembuatan marka dan rambu khusus untuk sepeda di jalan-jalan Kota 
Yogyakarta. Di samping itu, Indonesia direncanakan akan menjadi tuan rumah 
pada Sea Games 2019 dengan salah satu cabang yang akan dilombakan adalah 
balap sepeda. Sementara, Indonesia belum memiliki velodrome dengan skala 
internasional. 
Melihat perkembangan dari sisi olah raga balap sepeda yang sedang 
berkembang di Yogyakarta, maka dibutuhkan adanya perancangan Arena Balap 
Sepeda Velodrom sebagai sarana penunjang, untuk menambah jenis balap sepeda 
yang sudah ada di Yogyakarta. 
Agar tercapainya pengalaman dalam meruang, maka karakter masa utama 
Arena Balap Sepeda Velodrom mengacu pada pengaplikasian tatanan ruang luar 
dan dalam, serta pengolahan bentuk fasade melalui pendekatan karakteristik 
dinamis dari pembalap sepeda Velodrom. 
Sehingga didapatkan perwujudan tatanan Arena sepeda Balap Velodrom di 
Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta yang bernuansa dinamis dan kontekstual 
terhadap lingkungan sekitarnya yang memberikan kenyamanan dan nuansa 
dinamis bagi para pengunjung melalui kualitas tatanan ruang luar dan ruang 
dalam, di dalam area tapak dengan pendekatan dan pengaplikasian prinsip dinamis 
dari karakteristik pembalap sepeda Velodrom. 
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 Puji syukur saya persembahkan bagi Tuhan Yang Maha Esa karena 
dengan segala rahmat dan perlindungan-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan 
tugas akhir ini tepat pada waktunya dengan judul Arena Balap Sepeda 
Velodrom di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Demikian juga untuk 
semua orang disekitarku yang telah memberi semangat dan motivasi dengan 
penuh perhatian, hingga akhirnya tercipta karya ini dengan segala kekurangan dan 
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3. Ir. A. Atmadji, M.T. selaku dosen pembimbing II tugas akhir yang sudah 
bersedia membimbing, mengarahkan serta masukan yang telah diberikan 
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Arsitektur yang bersedia memberi saran dan pehatian selama studio tugas 
akhir ini. 
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penulisan tugas akhir ini. 
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